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É com enorme satisfação que apresentamos o editorial do terceiro número do 
Gestus - Cadernos de Administração e Gestão Pública da Universidade Federal 
do Paraná – Setor Litoral que é uma publicação anual do Curso de Administração 
Pública. Seu principal objetivo consiste na divulgação de trabalhos acadêmicos, 
reflexões e relatos de experiências sobre o campo de públicas, que congrega cursos 
de Administração Pública, Gestão Pública, Políticas Públicas, Gestão de Políticas 
Públicas e Gestão Social. 
Este número contou com a submissão de artigos inéditos oriundos do 
Curso de Administração Pública da Universidade Federal do Paraná – Setor Litoral, 
demonstrando que mesmo durante o isolamento social conseguimos dar continuidade 
ao trabalho de divulgação acadêmica. Agradecemos a generosidade dos autores, 
estudantes e professores, que com esforço conseguiram contribuir com esse número 
e apresentar o avanço de estudos acerca do campo de públicas no Paraná.
Este terceiro número apresenta uma importante pesquisa sobre “O incremento 
da legislação sobre transparência e a percepção da população sobre a democracia: 
apontamentos a partir dos dados do latinobarômetro”, das autoras Elenice Clares 
de Oliveira e Profa. Dra. Daniela Resende Archanjo. O artigo apresenta um debate 
acerca das iniciativas legais e o uso das TICs pelos governos, a partir dos resultados 
das pesquisas de opinião pública publicados pela ONG Latinobarômetro. As autoras 
problematizam em que medida esse esforço no campo legal se reflete na percepção 
da sociedade brasileira acerca de elementos do sistema democrático-participativo. 
Os resultados da pesquisa apontam para a necessidade de se pensar formas de 
fortalecimento da vivência da democracia. 
Essa edição também conta com o artigo intitulado “Políticas públicas de saúde 
para as pessoas em situação de rua no município de Paranaguá (PR)”, das autoras 
Mariana dos Santos Mendes e Profa. Dra. Marisete Hoffmann-Horochovski que 
apresenta um importante estudo sobre as políticas públicas de saúde direcionadas 
a população em situação de rua em Paranaguá, litoral do Paraná (PR). O estudo 
procurou compreender os principais direitos da população em situação de rua no 
Brasil e identificar como se dá a materialização desses direitos no atendimento em 
saúde no município de Paranaguá. A pesquisa de caráter qualitativo identificou a falta 
ou incipiência de políticas de saúde específicas, bem como a precariedade de outros 
serviços destinados a população em situação de rua em Paranaguá (PR).
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O terceiro artigo intitula-se “A importância do transporte escolar na educação: 
um estudo de caso sobre transporte escolar no município de Guaratuba – Paraná 
(PR)”, dos autores Débora Ribeiro Gonçalves e Prof. Dr. Clóvis Wanzinack. O 
artigo buscou demonstrar a importância do orçamento público no funcionamento 
do transporte escolar e a preocupação com a uniformização das normas prevista 
constitucionalmente, verificando a necessidade de fortalecimento da prestação de 
contas na aplicação dos recursos aplicados. Os resultados do estudo demonstraram 
a necessidade de se oferecer tal serviço de transporte aos estudantes, mas também 
oferecer meios adequados para ampliar a sua segurança. Fica evidente com o estudo 
a necessidade de a sociedade conhecer os sujeitos responsáveis pelas políticas 
públicas. 
O quarto artigo intitulado “O direito à moradia adequada: a realocação dos 
moradores da Vila Becker para o bairro Porto Seguro em Paranaguá (PR), das autoras 
Juliana Lenartovicz Santos e Profa. Dra. Marisete Hoffmann-Horochovski, apresenta 
a análise da realocação dos moradores da Vila Becker para o bairro Porto Seguro, 
ocorrida na cidade de Paranaguá, litoral paranaense. A realocação foi ocasionada pela 
exposição dos moradores a perigos constantes na região, gerados pela proximidade 
de tanques de produtos inflamáveis que acarretavam acidentes, colocando em risco 
a população local. O artigo trouxe contribuições importantes à análise dessa política, 
evidenciando os conflitos e problemas vivenciados pelos moradores realocados que 
tiveram que enfrentar a insuficiência de serviços básicos no início do processo. Assim, 
conclui-se que apesar de a política trazer benefícios, a adminsitração pública necessita 
gerenciar os conflitos e problemas que podem aparecer com a sua implementação. 
Agradecemos aos autores a generosidade de colaborarem com essa terceira 
edição do Gestus, mesmo em condições adversas. Os artigos trouxeram importantes 
contribuições, abrindo portas para que se promova maior divulgação dos trabalhos 
que têm sido realizados por estudantes, docentes, servidores públicos e comunidade 
do litoral paranaense, e que podem inspirar inovações na administração pública local, 
bem como ampliar o engajamento e a compreensão do que se entende por interesse 
público. 
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